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PETITION TO THE VOTER 
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 191 
NAME 
Anson 
Florence McDougall .~ 
Mrs. Je s sie Weston/~----
1tts. Frank M. Frederic .~ 
Mrs. Etta Weston~ ~· · 
Hannah E. Peas~ 
Mrs . John Tarr~ 
Zylphia/ ~. Briggs--- . 
Mrs . Hat~ie L. ~mit~ 
Mrs . Duplise~ 
ADDRESS 
NAMI!:• 
Anson 
Eva 4EKnox /' 
Olive B. Gilman~ ~ 
Lottie w. Gilma~ 
Addie L. GetchelJ.__----- · 
Mrs. Bert Gardne~ 
Mrs. Flora M. Baxte~ 
Mrs. Carrie L. Adam~ 
Mrs. Augusta Bunke~ 
Mrs. Wm. A. Pollard~­
Mrs. Alice New&l~ 
Mrs. Alex Plaud~ 
Mrs. Laird Rams~ 
Mrs. A. D. Moore,.........-
Mrs. P. G. Ingalls~ 
Mrs. Harriet Hamilto~ 
Mrs. Roxie Perry~ 
Mrs. Elmer E. Sawyer------
Mrs. Everett R. Sawye~ 
Mrs. Charles J. Hol•a~ 
Mrs . L. A. Bradb~ 
Matilda w. Mia~ 
Jennie v. Baile~ 
Ina M. Freno~ 
Adeline R. Perki~ 
Annie M. Smith~ 
Nellie Dick~ 
Emmie Elliot~ 
Mildred Penne~ · 
Mabel K. Hal 
Abbie Steward 
Marie Pinkham_.....----
Georgia Alle~ 
Minnie Davis___..--
Gertrude Fields~ 
Josephine Moulto~ 
Lula I. Clar~ 
Mrs. Wm. Cutts~ 
Ellen c. Knowrto~ 
Jennie B. Sawye~ 
Elizabeth D. Ho1~ 
Annie Hove~ 
Mrs. Edna H. Thor~ 
Mrs. G. A. Po~~t~v 
Lucy P. Andrews~ 
Mrs. Nellie Wing/ 
Mrs . Carrie E. BUt o ins~ 
Harriete Ki!J i Wfs!tf ,;y~~ 
Marcia F. McLaugHli~ 
Alice P. Simmons.,.,-
Mabel s. Hutchinso~ 
Grace s. Frencl;l... ,..._... 
Laura I. Jt!rra~ 
Nettie William~ 
Flora M. Wait~
Mrs. Adelaide H. Hoyt ~ 
Annie w. Gilber ~­
Susie C. Burbank/ 
! 
,. 
I, 
"' I 
I • 
J 
Marion H. Barnab~ 
Elizabeth A. Emery~ 
Mae R. Parson~-
Ad A. Scotty-
Evie H. G. Robinson~ 
Maude M. Emery · 11 _ .,. ,_. .d / 
-Ghl'ieto-. ~lli ~-- Jll.-y 
Mrs. Mar Macklif~ -
Mrs. Retta E. Eevejo~ 
Miss Fannie D. Tinkham~ 
Mrs. Gusta H. Manter~ 
Miss Marinda M. TinKham ~~ 
, Mrs . Laura, B. Dixon/ ' 
Mrs. Emily A. Thurl~ 
NJs . Maude Snell~ 
Mrs. E. E. Newel~ 
Mrs. Mae E . RandalL__-
Mrs . Jennie H. Speav-_...---
Mrs. I. M. Gr~LJ.Iioo.w...-
Mrs . R. E. G. Baile~ 
Mrs . Julia Tinkham....,..,-
Mrs . ~dger Perr~ 
Mrs . Roland Benner~-­
Mrs . Emma Emery~ 
Mrs. Edith Brown~ 
1rrs. Annette E. Morse~ 
Mrs . Stella Gardne~ 
Mrs . Cora Hilto~ 
Mrs. ~ . R. Walke1 ~ 
Miss Alice J. Sp~ 
Miss Florence L. Walk~ 
Mrs. Belle Webbe~-
J. H. Burwood,.......... 
Mrs . Peter MacArthu~ 
Beatrice Graham ~
Mrs . Ethel c. ~~~hol~ 
Mr s. A~rtie Gr~o~ 
Annie B. Robert~ -~ 
Mrs. Ethel M. Atlle'ar~ 
Mrs. Stella Br wn~ 
Miss Nettie E'. Mood~ 
Mrs. Geo. V. Leims~r··--~ 
Hattie w. Bracket~ 
Mrs . s. P. Pinkham~ 
Mrs. Cora Hitto~ 
Mrs . Catherine Morro~ 
Mrs. Beryl Barrow~ 
Mrs. James Tranten~ 
Mrs. J . H. MoDouga~ 
Mrs. A. A. Johnson---
Mrs. c. c. ~illia~ 
Dell Sweat~ 
Annie Walker.....,........ 
Georgiana N<irton_.---
Leota Petley~  
Mae L. Went~th __,-
Hattie F. Portey-
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of £-h'?' 
We the undersigned, women: of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
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PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of ................ ~---~·- ·· · ·· · ·· -3 .... .... ...... ..........  .. 
We, the undersigned, women o oting age, respectfully p.,._"'::ition you to 
at the special election September 10, 1917: 
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We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
NAME 
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PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of ~  . . .......... .. .... . 
it I' 
We the undersigned, women of voting age, respectfully petiti u to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
NAME ADDRESS 
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PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of ....... .... ............................ .................... .. .......... ... .. ................. .. ............. .. . 
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917: 
NAME 
,...JW? sg H ' OJ: 
Saa i e Berry/ 
Jennie utetso~ 
ADDRESS 
